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于按社团或文学流派划分的局限 从而为新诗研究带来新的观察视角  
第一部分 现代性和文学现代性 是两个相互依存又互为对立的概念 文学现代性
是对社会现代性的背离和批判 面对中国现代文学史不存在现代性问题的争论 从文化






或采用象征的方式 抒情主人公自身也变得更为复杂 从总体上看 现代诗都表现出较
为明显的智性内涵 追求智慧的凝练 以使人深思为特点  
第三部分 现代性新诗对意象和语言的追求及其特色 在意象的创造上 他们或以
奇异的想象组织意象 或以对事物的深彻透悟和灵魂搏击后的心象为意象 或以日常生
活之景物生成意象 但能化俗为雅 在语言的运用上 他们不仅对单个词语而且对词语
在诗歌整体语境中的效果进行了探索 使诗歌语言有了新的创生性 从而使整首诗更富
有张力和弹性  
在 20 世纪的中国诗坛 新诗现代性的追求 有个曲折的过程 在 20 40 年代 它
取得了宝贵的经验和成就 但也不是一帆风顺的 新中国成立后 新诗现代性追求在一
段时期曾经受挫 但 60 70 年代台湾的现代派和大陆新时期后的 朦胧派 和 后朦
胧派 诗仍然在承续和发展着 因而 在新诗现代性追求的过程中 它已经形成了自己
的话语特征 美学原则和历史传统 中国新诗要实现新的突破 除了必须进行古典诗学
的现代转换外 在现代性追求过程中形成的新的历史传统也是无法回避的  
 


















Modernity is an active term in academia these years. In narrow sense, there are two kinds 
of modernity: one is in social lay, and the other is in aesthetic sense. New-style poem faces the 
pursue of aesthetic modernity, which is an impersonal phenomena in modern literature history 
of China. Reviewing the new-style poem in modernity angle can avoid the restrict where it is 
compartmentalized according to consortium or literature and bring about a new observational 
angle for the study of new-style poem. 
The first part: modernity and literature modernity are two concepts which depend on and 
oppose each other. Literature modernity is to deviate and animadvert social modernity. Facing 
the debate that there isn't modernity in modern literature history of China, it describes the 
language circumstances where the new-style poem modernity comes into being in the angle of 
cultural history. On this basis, it simply outlines the zigzag course of new-style poem 
modernity by combining the literature history and inditement practice. 
The second part: new-style poem modernity pursues the influence caused in poetic 
quality and aesthetic character. The modern poem may have many faces. It mainly represents 
the mutual interlace of depravation and cafard consciousness in Chinese modern poem. It 
deeply surveys the individual and existence from the individual experience. Lyric and rational 
are tow aesthetic styles of modern poetry. In modern poetry, lyric appears apparent inclination 
of implication in poietic quality, adopting friendly hint, or indicative manner. The lyric 
dramatis personae also becomes more complex. As a whole, the modern poetry all represent 
apparent rational meaning, pursue sapiential condense, and make us speculate as a character. 
The third part: the pursue and feature of the modern new-style poetry towards imago and 
language. In creating imago, they organize imago with strange imagination, or make artistic 
conception from poet-soul that deeply realizes the things and fights in soul as imago, or 
produce imago with scenery in daily life, but can change the vulgar into the elegance, and 
change the roughness into refinement. In using the language, they explore the effect of not 
only the single words but also expressions in poem's unitary language circumstances, which 
















In Chinese poetry forum of 20th century, although the pursue of new-style poetry 
modernity was desultory, it didn't stop. The modern-school of Taiwan in 1960s or 1970s and 
the poem-school of obscure poetic quality and poem-school of post-obscure poetic quality all 
were inheriting and developing. Therefore, in the course of pursuing the new-style poetry 
modernity, it has formed its language features, aesthetic principles and historic traditions. In 
order to realize new breakthrough, Chinese new-style poetry can't avoid the new historic 
tradition formed in the course of pursuing the modernity, besides doing the modern change of 
classical poetry. 
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导 论  
 
在具有历史学性质的人文学科中 透过承传下来的东西 透过这些东西的表现方式
及传统而直趋历史现实本身的倾向日益强烈 文献史应当成为问题史  
海德格尔 存在与时间  
 
自新诗革命直至二十世纪上半叶 学术界或习惯于把新诗按流派划分为现实主义
浪漫主义 象征主义 现代主义等 或习惯于把新诗按社团划分为文学研究会 创造社
新月诗派 现代 派 中国新诗派 即后来所说的 九叶诗派 等 这种划分往往局
限于现象的表面联系 而没有考虑到各种现象背后更为内在的精神实质 从 五四 那
种狂飙突进的运动以及随之而来的文化和社会现实 传统和现代的断裂 人们可以毫不
经意地感受到 究其源 这是一种源自西方的文化 诗歌界也是如此 现代成为人们憧
憬未来的想象地平线 但是其时对于现代性这样的概念应付阙如  
如果承认诗歌有着现实生活的反映 而不是决定 在一些诗人 如李金发 卞之
琳 邵洵美 戴望舒 穆旦这些来自不同派别的诗人 除了自身生活经历 教育背景不
同外 在他们的文本中 确实也有一些相似的现代性体验 恰恰在这个地方 进一步考
察 会发现他们都或多或少受到自西方十九世纪以来的社会思想 美学理想的熏陶和感
染 这无疑为他们的创造提供了一道想象的底线 证之文本 可以看出尽管由于时代风
云的激荡 个人命运的沉浮 忧郁和愤怒的影子历历在现 但同时也能见出一种文明成
熟及其随之而来的颓废与沉沦 只是这一切都是诗人作为生之一员的个体面对生命本身
的沉思 生老病死 花鸟虫鱼 王公将相 贩夫走卒 朋友同学都可以成为题材 这是
普通人的生存哲学 虽然其中不乏时代风云的影子 但是这些人都以一种更富包容性
更富于智性的方式婉曲地道出 这就迥然有别于一些白话诗的过于直白显露 抒情一览
无余 更不同于那些类似宣传口号似的抗战鼓动诗  
对于现代性 虽然众说纷纭 但依然能成为一个很好的考察视角 本文将采用国内
外现代性研究的一些相关成果 从文化史的角度勾勒出中国现代性产生的背景 并结合
具体作品进行细致阐述 在论文中 现代诗指的主要是从 五四 新文化运动以来到新
中国成立这段时间的具有现代性意义的新诗 事实上 由于时间关系及掌握的材料有限
论文主要选择李金发 邵洵美 戴望舒 冯至 卞之琳 穆旦作为论述对象 虽然这样
难免挂一漏万 有遗珠之憾 但这些诗人或是当时的桂冠诗人 或是本派诗歌的代表性
人物 也有的是这两年开始重新被人发掘的诗人 因此 他们仍然极富代表性 在这些
被选择作为论述对象的诗人中 笔者能感受到在社会突变过程中 诗人渴望现代化 又
追求现代性的那股蠢蠢欲动 当然 这一切他们都是以独特的诗歌意象和语言来书写
只要承认这些意象选择 组织以及语言锤炼运用都是出自一种自觉追求的话 在现代性
















第一部分  文学现代性与曲折的新诗现代性追求 
 
关于中国文学现代性问题的讨论 在国内是 20 世纪 90 年代以后的事 但是对于中国
现代文学中有没有产生现代性的问题 学术界仍然存在分歧 正如杨春时先生认为那样 反
观 20 世纪中国文学与文学思想 并未与世界文学 文学思想同步发展 它滞后了 只是文
学现代化的准备阶段 它还不具备文学的现代性 1为此 这部分先从现代性与文学现代
性方面 阐明文学现代性的含义 并从文化史的角度分析中国现代文学中新诗产生现代性
追求的文化语境 再从文学史的角度简要分析新诗现代性追求的曲折进程  
 
一 现代性与文学现代性 
 现代性 这个批评术语近年来较频繁地出现于国内批评界 但是在不同的维度
上使用它 就有不同的含义 加上这个概念本身的复杂性 象伊夫 瓦岱在北大演讲时
指出 现代性一词的使用越来越出格 这不但涉及历史 美学 文学批评领域 而且还
波及经济 政治和广告领域 从而使它变成了一个集最矛盾的词义于一体的杂音异符混
合体 2在国内学术界 汪晖也是较多地投入现代性问题研究的学者之一 根据 1998
月 8 月 4 日他接受 中国图书商报 记者的访问后 经他本人整理的材料 可以看出在
其视野中 现代性至少具有这些层面 作为时间观念的现代性 作为启蒙方案的现代性
自己反对自己的现代性 3 
如果求之于词源学的解释 就像马泰 卡林内斯库在详尽考察后指出 这个十九世
纪中期在法国刚刚出现的新词 至少从十七世纪就在英国流传了 但此时 现代性 的
贬义同它的褒义在一种不稳定关系中生存4 直到波德莱尔 一种美学意义上的现代性
才迥然相异于社会学层面上的现代性或者一般意义上的现代化概念 在波德莱尔的视野
中 有关现代性最彻底 最丰富的讨论出现在论康斯坦丁 盖伊的文章中 即 现代生
活的画家 1863 于是有了人们所发现的波德莱尔的现代性诗学 作为现时反对过去
转瞬即逝的瞬间反对稳定的记忆 差异反对重复的 现代美 但是人们同时也发
                                                        
1 杨春时 百年文心――20 世纪中国文学思想史论 黑龙江教育出版社 2000 年 第 10 页  
2 法 伊夫 瓦岱 文学与现代性 北京大学出版社 2001 年 第 13 页  
3 汪晖 死火重温 人民文学出版社 2000 年 第 3 41 页  
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 3 
现波德莱尔美学观念的二重性 在肯定 现代美 观念的同时 永恒美 观念进入了
人们的视野 这样 波德莱尔的美学陷入了一个重要矛盾 一方面 他呼唤摈弃规范性
的过去 或至少是承认传统同现代艺术家面临的特定创造使命无关 另一方面 他又怀
旧式地描绘出一种贵族专政式过去的消逝,并为现今粗俗的 物质主义的中产阶级的入侵
感到悲哀 1这其实并不矛盾 它一方面体现了波德莱尔现代性观念中的时间性维度
另一方面 从他的主要著作集 恶之花 可以看出他对人类生存状况的关注及对庸俗物
质主义和世界观的鄙弃 他的看法或许是在于从这二者中找到现时的体验和出路  
这样就产生了两种性质的现代性 一种是美学意义上的现代性 另一种是社会层面




域 就像贝尔所言 至十九世纪中叶 资产阶级世界观――理性至上 讲究实际 注
重实效――不仅统治了技术――经济结构 而且逐步控制了文化 尤其是宗教体系和向
儿童灌输 合宜 动机的教育体系 2尽管由于十九世纪后期以及整个二十世纪 人类
在享受所谓的现代文明时 也遭遇到技术本身对人类自由的束缚 更遭遇了规模空前的
两次世界性大战 今天我们依然感受实际生活在环境污染 核战争 恐怖袭击的阴影中
我们也依旧能听到来自为现代性欢呼的赞叹声 以倡导构成理论和 第三条道路 的学
说为全球学界瞩目 布莱尔政府的重要智囊团之一的安东尼 吉登斯就是这么一位 在
吉登斯的视野中 简要地说 现代性指社会生活或组织模式 大约十七世纪出现在欧
洲 并且在后来的岁月里 程度不同地在世界范围内产生着影响 3 并且在他看来
现代性有四个主要的制度性维度 即资本主义 工业主义 监督 军事力量 4 
相反 本篇论文所要采纳的是第一种意义上的现代性 即审美现代性 从最初的浪
漫派激烈反对资产阶级价值观开始 它就确立了对资产阶级现代性相对立的品格 并且
它不是一成不变 而是有一个发展变化的过程 按照卡林内斯库的考察 现代性出现了
五副面孔 先锋派 现代主义 颓废 媚俗 后现代主义 然而 不管这些面孔以何种
形式出现 作为美学的现代性 都是主体以一种开放而自由的姿态 走向主体与主体
                                                        
1 马泰 卡林内斯库 现代性的五副面孔 商务印书馆 2002 年 第 48 68 页  
2 丹尼尔 贝尔 资本主义文化矛盾 三联书店 1992 年 第 100 页  
3 安东尼 吉登斯 现代性的后果 译林出版社 2002 年 第 1 页  



















辅相成 它强调对现实生活的超越和批判  
这个源自西方的理念和其它事物一样也有它产生的时代因素 社会思潮 历史背景
和发展脉络 在文艺复兴和作为文艺复兴思想承续的启蒙运动过程中 在人们的视界中
出现了古代 中世纪 现代三个时代1 与此相应也出现了古今之争 正当绝大多数思
想家为此欢欣鼓舞 对人类前景充满美好憧憬 为科学和理性大唱赞歌时 作为启蒙思
想家重要一员的卢梭却对人类的进化的正负面看得更为清晰 我们不得不承认 正是
人的这种特殊而且几乎无限的能力 指人的自我完善化能力――引者注 成了人的一切
不幸的根源 正是这种能力 随着时间的推移 渐渐使人脱离了原本可以安宁淳朴过日
子的原始状态 正是这种能力 千万年来启迪了人的智慧 也引发了人的谬误 萌生了
人的善恶 最终使人成为他自己和大自然的暴君  2 进化 在这位书写 社会契约论
想为人类政治生活立法的思想家这里成了一个悖论 就像他在 论人类不平等的起源和
基础 一文中 虽然对人类的原始状态进行了无尽的讴歌 但是并不是要人回归原始状
态 他曾在附注中调侃地指出 那又怎么样 难道要取消社会 取消你的东西 我的
东西 返回大森林和熊猫一起生活吗 这是仿效与我意见不同的人提出的结论 我喜欢
预先提出来 同样也想让他们为得出这种结论而感到羞耻 3 
在启蒙时期 像卢梭这样激烈地对资产阶级现代性提出批判的毕竟微乎其微 就是
到了浪漫主义时期 随着科技的进步 社会生活内容的拓展 进步 成为社会一般阶
层的信仰 浪漫派艺术家对此有质疑的也只有少数 如雨果诗集中曾提出这类疑问  
我们所处的时代让人捉摸不定 我们该以何名来称呼你呢  
   
主呵 我们看到的真是正在诞生的黎明吗  
啊 焦虑时刻在加剧  
我们已经看不到黎明了吗 还是我们尚未看到它呢  
                                                        
1 马泰 卡林内斯库 现代性的五副面孔 商务印书馆 2002 年 第 24 28 页  
2 卢梭 论人类不平等的起源和基础 广西师范大学出版社 2002 年 第 81 82 页  
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 5 
啊 这到底是尾声还是开场 1 
这深深地浸染在诗中的 焦虑 和 质疑 情绪不能说不是对这个文明进程的深刻
怀疑 到了波德莱尔时期 这种对现代文明的反思和批判尤为显著 按照本雅明在 发
达资本主义时代的抒情诗人 中的考察 波德莱尔是 按照英雄的形象来塑造艺术家形
象的 2 但是这些有英雄气质的艺术家在诗人的画布上一无例外地变成 波希米亚人
和城市的 游手好闲者 类似这样漫画式的讽刺在其诗歌中非常明显 面对现代文明
与进化 他举起了投枪 我喜爱裸体时代的回忆 /那时 太阳神 将塑像加上金饰 /
那时 男女恣意地/无伪无虑玩乐 /而 抚摸他们脊梁的多情天空 /正锻炼着他们高贵
器官的健康 / 男人 高雅雄壮健伟 有权/向封他为王的美女炫耀 /遭凌辱的少女
受伤的处女 /她们柔滑结实的肌肤引人咬吮 事实上 我们 颓废的民族 /具有
古代民族不熟悉的美感 /被心灵溃疡所腐蚀的面孔 /和一般俗称的憔悴美 /但 我们
晚熟的缪斯这些玩意儿 /并不会妨碍到疾病种族/描绘青春的由衷敬意 /――那种神圣
青春 纯朴/温柔额头 清澄如流水的明眸 /那种青春 像蓝天飞鸟和群花 /凌驾万物
无忧无虑地散发/芬芳 歌声和温柔的热情 我喜爱裸体时代  
到了十九世纪末期 德国哲学家尼采更是以其敏感的天赋 作出了 上帝死了 的
惊世骇俗之言 同时极力宣扬一种审美的人生态度 他不仅指出了理性主义至上的虚妄
并且直捣理性主义的渊源 我们再来回顾一下 出自同一源头的德国哲学精神 靠了康
德和叔本华 如何造成一种可能 通过证明科学苏格拉底主义的界限 来摧毁它的洋洋
自得的生活乐趣 又如何通过这一证明 引出了一种无限深刻和严肃的伦理观和艺术观
它可以直接命名为酒神智慧 3在尼采眼中 康德之所以伟大 是由于他承认理性的形
而上学的极限 承认生命中一些既不能证实也不能证伪的二律背反 叔本华之所以伟大
是由于其发现了人生的悲剧本身――生命不过是意志和表象 而正是这种求存的意志
求生的意志 是世界上一切斗争 悲苦和罪恶的根源 是空虚实利的现代人痛苦的根源
尼采虽然未必尽信但还是提出了审美的艺术来缓解这种矛盾 然而 我们刚才如此阴
郁描绘的现代萎靡不振文化的荒漠 一旦接触酒神的魔力 将如何突然变化 一阵狂飙
席卷一切衰亡 腐朽 残破 凋零的东西 把它们卷入一股腥红的尘雾 如苍鹰一般把
它们带到云霄 我们的目光茫然寻找已经消失的东西 却看到仿佛从金光灿烂的沉没处
                                                        
1 转引自 法 伊夫 瓦岱 文学与现代性 北京大学出版社 2001 年 第 55 页  
2 本雅明 发达资本主义的抒情诗人 三联书店 1992 年 第 85 页  



















上蔚为大观 它是先锋的 同时也裹挟着一种文明走向成熟时的浓厚颓废意识 当然
这也不是凭空产生的 而是有着深刻的社会根源和思想根源 像贝尔所言 现代主义
是对于十九世纪两种社会变化的反应 感觉层次上社会环境的变化和自我意识的变化
在日常的感官印象世界里 由于通讯革命和运输革命带来了运动 速度 光和声音的新
变化 这些变化又导致人们在空间感和时间感方面的错乱 自我意识的危机则源自宗教
信仰的泯灭 超生希望的丧失 天堂或地狱 以及关于人生有大限 死后万事空的新
意识 事实上 这是两种体验世界的方式 艺术家本人常常未能完全理解社会环境的紊
乱如何使世界发生了剧烈震荡 并且把它弄得看起来像是一堆碎片 可是他们不得不以
新方法重新聚拢这些碎片 2 
对于这种变化的感应 小说家弗吉尼亚 伍尔芙的一段评语独到而中肯 一九一
年十二月前后 人类的本质一举而改变了 世界改变了艺术家的想象和体验 在艺术家
的视线里 再也不是田园牧歌式的静物画 古代的神话人物和英雄偶像 而是野外兜风
海滨漫步 城市生活的喧嚣电器照明所改变了的都市面貌的夜生活 那种转瞬即逝 方生
方死 昨日还是时尚 今日已被淘汰的种种现象极大地开拓了人们的视野 但也造成了心
理的震惊  
尤其要值得注意的是这个时期 一些不无偏执但又思想独特而深刻的思想家为人们
进一步提供了智识资源 除了上文提到的叔本华 尼采之外 尚有弗洛伊德 克尔凯廓
尔 雅斯贝尔斯 海德格尔 柏格森等 弗洛伊德对人的意识进行了显意识 前意识
潜意识的划分 并且相应地把人的人格构成分为本我 自我 超我 他承认了人类潜意
识的巨大能量 还对潜意识对艺术的巨大作用进行了精到的分析 卡尔 雅斯贝尔斯和
他的前辈存在主义先驱克尔凯廓尔一样 都认为 自我 是真正的存在 真正现实的东
西 没有它 其它一切事物就不可能成为真实的存在 只会成为没有意义的虚无 3海
德格尔则对作为 此在 的 常人 做了深刻的分析 并且对与此相关的各种被抛的生
                                                        
1 尼采 悲剧的诞生 三联书店 1996 年 第 89 页  
2 丹尼尔 贝尔 资本主义文化矛盾 三联书店 1992 年 第 94 页  













第一部分  文学现代性与曲折的新诗现代性追求 
 7 
存状态 诸如 好奇 闲言 两可 死亡 等作了阐述 柏格森的生命哲学在认
识论上是直觉主义 就是要超越人的经验和理性 通过自我的内心体验 直接把握对象
的内在特性从而达到对事物的绝对认识 并且他还认识到生命活动中 时间的绵延和感
知的绵延的统一 可以这么说 这些思想家对蔚为大观的现代主义创作影响甚巨 著名
的作家 诗人如乔伊斯 普鲁斯特 里尔克等都曾深受其影响  
总而言之 在我们所习见的现代性领域中 活跃着两种姿态 一种是社会学意义上
的现代性 也就是我们通常所言的现代化 另一种是对此的反动 是审美意义上的现代






的失误 为此有必要先对其作必要的审视和考察  
如果前文提及的 在西方现代性体验发生的高峰时期――十九世纪末至二十世
纪――和西方现代科技的高度发达 社会生活的急剧变化给人们造成的心理体验和震惊
有关 那么在中国新文学革命的发韧期 这些在中国几乎尚不存在 因此 就是要追索
中国现代性的发生 自然就要考虑到中国自身的特殊情境 王一川曾对文化现代性做过
概说及时间界定 这种概说及时间界定是否准确 姑且勿论 但有一点可以这么看待
即 中国现代性体验的发生是一个漫长的 充满重叠的历史过程 现代性体验的发
生始终是与古典性体验的必然衰退及其顽强挣扎交融在一起的 新与旧 现代与古代
中与西等矛盾会紧紧地缠绕在现代性中 1如果再进一步考虑到现代性的时间维度 西
方只是自文艺复兴后才有了古代 中世纪 现代的划分 现代性是伴随着现代社会的到
来并在此基础上对其的反思才产生 那么中国的现代性问题也自然得首先建立在现代社
会的基础上 事实上 从晚清的 维新运动 中似 新政 这样的制度命名到 新学
到梁启超著名的 新民 观和 五四 时流行的 新文化 新文学 一个新时代在
人们的渴望中能否冉冉升起还是个问题 另一方面 就是这种带有浓厚进化论色彩的现
代性文化到来 就象它在 五四 时期所具有的 科学 民主 等工具理性一样也是
                                                        

















的重建的重要性 就像他在 1918 年所指出  
  但是想在现今的世界上 协调生长 挣一地位 即须有相当的进步的
智识 道德 品格 思想 才能够站得住脚 这事极须努力费心 而 国粹
多的国民 尤为劳力费心 因为他的 粹 太多 便太特别 便难与种种人协




代 当中国绝大多数地区还处于贫困 愚昧 落后的状态中 上海这样的都市却畸形发
展 当时的北京 也由于有了新文化运动的成果 在智识的积累上 也可能产生同样的
想象性体验 下面以上海作为例子 来看看现代都市是怎样为艺术家提供一道体验和想
象的背景 并藉此观照现代性体验发生的基本语境之一  
1930 年的上海确实已经是一个繁华的国际大都会――世界第五大城市 她又是中国
最大的港口和通商口岸 一个国际传奇 号称 东方巴黎 一个与传统中国地区截然
不同的充满现代魅力的世界 2这时 现代都市生活的绝大多数设施在 19 世纪中叶就开
始传入租界了 如银行于 1848 年 西式街道于 1856 年 煤气灯于 1865 年 电于 1882
年 电话于 1881 年 自来水于 1884 年 汽车于 1901 年 电车于 1908 年 在 20 世纪
30 年代 上海已经和世界最先进的都市同步了 3李欧梵在 上海摩登――一种新都市
文化在中国 1930 1945 中对昔日上海进行了极其出色的重绘 他不仅描绘了当时的
外滩建筑 百货大楼 舞厅 公园和跑马场 而且给我们展示了咖啡馆 亭子间 生
活这些极富文人生活的场景 4以至于我们似乎能够看到本雅明在 发达资本主义时代
的抒情诗人 中为波德莱尔设置的一幅十九世纪中叶巴黎在东方上海的投影 正是这种
在短短几十年发生的极大变化 更容易给人们造成心灵上的震惊  
                                                        
1 鲁迅 热风 随感录三十六 鲁迅全集 第一卷 人民文学出版社 1981 年 第 307 页  
2 转引自李欧梵 上海摩登――一种新都市文化在中国 1930 1945 北京大学出版社 2001 年
第 4 页  
3 转引自李欧梵 上海摩登――一种新都市文化在中国 1930 1945 北京大学出版社 2001 年
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了现代派作家的称号 当然不仅仅是他们 就是在以上海作为背景城市的左翼小说 子
夜 中也昭示着一个新时代的到来 这部小说的开头是这样的 太阳刚刚下了地平
线 电车驶过时 这钢架下横空架挂的电车线时时爆发出几条碧绿的火花 从桥上
向东望 可以看见浦东的洋栈像巨大的怪兽 蹲在腹色中 闪着千百只小眼睛似的灯火
向西望 叫人猛的一惊的 是高高地装在一所洋房顶上而且异常庞大的 NEON 电管广告
射出火一样的赤光和青磷似的绿焰 LIGHT HEAT POWER 非常明显 这些用英
文书写的光热电说明了一个现象 西方现代性的到来  
尽管初期这些艺术家不像西方十九世纪末及二十世纪那些艺术家那么出自艺术自
觉 这些社会现代性的到来 还是会对作家的创作打上印痕 邵洵美的 日升楼下 就
反映出当时上海生活华丽辉煌又不无颓废沉沦的复杂性 啊 我站在这七层的楼顶 /
上面是不可攀登的天庭 /下面是汽车 电线 跑马厅 //舞台的前门 娼妓的后形 /
啊 这些便是都会的精神 /啊 这些便是上海的灵魂 //在此地不必怕天雨 天晴 不
必怕死的秋冬 生的春 //火的夏岂热得过唇的心 //此地有真的幻想 假的情 /此地
有醒的黄昏 笑的灯 /来吧 此地是你们的坟茔  
象邵洵美这样出身于上海显赫的富贵之家的公子哥 十几岁便远出英国留学 自然
较容易捕捉到现代都市生活中的这种现代气息 其它如现代派的诗人戴望舒也曾于 20
年代就读于上海的震旦大学 他的 雨巷 虽然富于传统的意境 但是宁静而美丽 似
乎是发生在都市的一段情感寓言 至于还要讨论的两位重要诗人冯至和卞之琳 他们就
学于新文化运动的中心――北京 这座历史悠久而又富有文化传统的大都市既给了他们
智识资源了 也给了他们大致相同的体验 下面是卞之琳以北京为背景的 春城 中的
一个片断 那才是胡闹 对不住 且看/北京城 垃圾堆上放风筝 /昨儿天气才真是糟
呢 /老方到春天就厌天 昨儿更骂天/黄黄的压在头顶上象大坟 /老崔说看来真有点不
祥 你看/漫天的土吧 说不一定一夜睡了/就从此不见天日 要待多少年后/后世人的发
掘吧 可是/今儿天气才真好呢 /看街上花树也坐了独轮车游春 /春完了又可以红纱灯
下看牡丹 蓝天白鸽 渺无杀机 /飞机看景致 我告诉你 /决不忍向琉璃瓦下蛋
也 //北京城 垃圾堆上放风筝 诗中穷人的怨天尤人 富人的纸醉金迷 战争的一触
即发形成色彩相间的对比 对于这个既具有近现代都市文明又将遭现代文明祸焚的都
















对西方现代精神的隐喻―― 荒原  
当然 这类大都会提供的背景 不仅仅是局限于中国本土 象李金发 戴望舒 冯至
都曾亲临异邦 奇风异俗 声光化电带给诗人的除了知识学养 也有心灵上的震惊 哪怕
是诗人可能没有自主地意识到 这还是会给诗人的潜意识以种种影响 李金发曾在 1936
年写的 留学故事 中披露一次随友逛 红灯区 的经历 一阵云裳少女鱼贯而出 让
我们选择 巧笑倩兮 如花似玉 有的奶子垂垂 有的短裤蝉翅 呼之欲出 但若细察一
下 都是残花败蕊 憔悴满目 任何娇笑都是做作的 反引人生非人道之感 1 若比照
一下李作于 1925 年的 巴黎之呓语 中的一些描写 清热之灯光 /以本能之忠实而安
排 /时将你的影儿 /倒照在行人之背而走 //不安睡的人 全辗转在上帝之肘下 /用
意欲的嬉戏 /冰冷自己的血 //此所谓人们之光荣 /直到地上之爬虫类 /地窖里之霉
腐气 熏醉了一切游客 整首诗 一个个意象突兀而来 共时地构筑了巴黎在诗人心





代出版 文艺社团和译介阅读也为这种想象提供了知识性基础  
以翻译西方名著闻名至今的商务印书馆在二十世纪初就已经完成了从印刷业向出
版业的角色转变 它的出版项目开始包含更多的文人书刊 古籍经典 和精美式的印品
同时在它的阅读主体中一直存在着那个实用性 职业化 普通的读者群 并且在某种意
义上说 商务印书馆是现代都市普通读者群最早的发掘者 2这样一个大型的出版公司
通过出版新式的教科书 既完成了它自定的 启蒙 任务 也帮助了共和政府的民族建
构3 同时 作为启蒙事业而推出的两套著名文库 东方文库 1923――1924 和 万
有文库 1929――1934 4 特别是 万有文库 在翻译西方名著时 成绩斐然 根据
李欧梵的考察 一些有现代性思想源头的思想家艺术家进入了人们的视野 这些人有康
                                                        
1 李金发 李金发回忆录 李金发著 陈厚诚编 东方出版中心 1998 年 第 162 页  
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